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Starobosanski nadpisi u Hercegovini. 
I- Čita se: 
f ODH f Ovi x 
ACe A6JKH AOBPi\ QU&H 1 Ase leži dobra Vladi-
E 
KA 6PHHA DSKOljftMHIih g « ka Jerina Vukocamić 
iVVJOn 33 p p e 4 o W as 
i 
Ovaj je nadpis na Boljunima (vidi dopis na str. 87, g. 1884). 
Križ je osobit na početku pisma. 
II. Čita se: 
Add ACiKII CIMIMA Ase leži Jerina 
AHDKODHI|A Divkovica 
Spomenuti je nadpis na Boljunima (V. dopis na str. 87, 
g. 1884). 
III. 
Ace ctYC rp«r»ii|h 
KAMH HA K8KUI8 
ÍJiieTi. Xpsui* (sp u svezi). 
Čita se: Ase sječe grubac 
kami na Vukšua 
zapet Hrana. 
Izpod nadpisa je čovjek bradat okrenut put desne, te drži 
kao ogromni Disk (kotur). Spomenik je ua Boljunima. (V. dopis 
na str. 87, g. 1884). — Sgodan je ovaj nadpis, jerbo u povjesti 
daleko slovi porodica Hraná ili Hranica. 
IV. 
0 Čita se: 
0 &ce iiesKH 0 Ase leži 
^or.pn MNUKh H Yomh Dobri j unak i čoek 
KSSTKO V l a t k o 3 
KBKOBH Vukovi 
fc. limite 6. Piše 
ce Mopaj, se Morad (?) 
1 Mjesto K vazda je D- ^- ä R jest pravo ćirilsko. — 3 Mjesto 
jest svuda D bosansko. 
4$ 
Križ vis. m. 2.58, deb. m. 0.40; u kraku mu m. 1.10. 
Spomenik je na Boljunima (V. dopis na str. 87, g. 1884). 
V. 
K A T A f t H N H K p A A H l| H EOCAHbCKOH 
CTHI1ANA X 6 p l ) € r j CtCBCTOrA CAB6 
(ÚIIOpOflA 6AHN6 HKSke l|ApA CTHIIAIIA 
p06HH TOMAUIA KpAAA GOCANbCKOrA 1K6HH 
K O I X H B H ľ O A H H H • H . H - A • 
H npHMHN« 8 pHMHNAAHTA • V • S • O • H 
IIHTO HA • B • H6 • AH H OKTOKpA • CIIOUHNAKb 
N6 nHC^OMb n O C T A B A S N b 1 
Ovaj nadpis našao sam u arkivu pok. svetojerol. nadpopa 
Ivana Kapora na Korčuli, a izpod nadpisa sliedeća je bilježka: »II 
Padre Casimiro da Roma (p. 148) la trasse da Giovambatista Pa­
latino, il quale la ebbe sotto gli occhi, e la riporta Pietro Lara-
beccio, ma in parte la trasse dallo stesso Palatino, e parte da 
Adanio Boborizo. — Infatti come sta sopra é piu esatta, mentre 
ľ anno delia sua morte cade nel 1478, come dev' essere infatti, e la 
traduzione del Lambeccio cade nel 1428«. Prvi put ga objelodanio 
Mavro Orbini {Regno degli Slavi str. 370), ali sa više pogrešaka, 
latinski, i prevod nije najčestitiji. Štampan je u Slovincu 1881 
str. 487 iz njekakva rukopisa kod Bogišića, i u Monumenta Serbica 
Miklošićeva str. 519. Slovinac (1881 str. 172) donio ga i latinski, 
te se veli, da je taj prevod loš. Opazit mi je, da je nadpis na Ka-
porovom listiću drugčije razporedjen, u čem se od ostalih razlikuje. 
Što se redakcije tiče, opazuju se sliedeće razlike: (DCBCTorA je skupa 
napisano, dočim je u Slovincu odieljeno — u Kapora je CAEC, a 
u Slovincu CJBe — u Kapora je toaopop, a u Slovincu odieljeno 
— u Kapora iiKHfce, a u Slovincu odieljeno — u Slovincu su go­
dine života ovako naznačene: H-H-A- — u Slovincu je iza riječi 
AHTA napisano ma, a u Kapora toga nema, a i vjerojatnije je, kako 
sam opazio u dosta primjera u Hercegovini — u Kapora je u pred­
zadnjoj riječi mjesto IMICMOMI, napisano imelom,, što se čita nHCuoiih, 
a to je u velike zlamenito, jer je druga smisao, biva, da joj ja 
postavio biljeg nje d jak t. j . pisac; a i o tom je više primjera na 
spomenicima u Herceg-Bos n i. Vid Vuletić-Vukasović. 
U Kaporovu prepisu uviek E mjesto 6. 
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